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1 1974 女 母 父の参戦、被災 母 無（父死亡） 無 無 有 無 扶助額増、医療ケア 無 世話
2 1990 男 母 父の参戦、被災 両親、姉１人、妹１人、祖父 父 無 無 有 無 扶助額増、教育機会 無 健康、世話
3 1971 女 母 父の参戦、被災 両親 父 無 無 有 無 扶助額増 無 世話
4 1999 男 父 父の参戦、被災 両親、姉３人 父、姉３人 無 無 有 有 扶助額増 無 世話、経済問題
5 1990 女 次姉 父の参戦、被災 両親、姉２人、弟１人 父、姉２人、弟１人 無 有 有 有 扶助額増 無 世話
表 1　タイビン省における調査対象者中、枯葉剤被災者と認定されている人
（出所）2005 年 10 月 19 �� 11 月 1 �に������������に����者�成。
（注）整理番号４，５に該当する方は同一家族。同じ 2005 年 10 月 25 �に時間を変えて����ューを行っ�。












1 1966 女 本人 父の参戦、被災 両親、弟夫婦、甥 父 有 有 有 無 扶助金増 仕事の支援 収入、健康
2 1950 男 本人 本人の参戦 妻、息子２人、養子１人 本人、息子２人、娘２人は嫁いだ 有 有 有 無 関心、飢餓撲滅・貧困緩和 分かち合い、支援 店の設備の老朽化
3 1980 男 父 父の参戦、被災 妻、両親、弟 父 無 無 有 無 病気治療支援 扶助金 健康




父の参戦、被災 母 無 無 有 有 無 家の修理、扶助金増（母） 無
何も��ないこと（本人）、家の
修理（母）
6 1977 女 母 父の参戦、被災 母、妹 1 人、弟１人 妹１人、弟１人 有 有 有 無 補聴器の支援 無 世話
7 1974 男 本人 父の参戦、被災 妻、娘２人 無 有 有 有 無 家畜飼育の費用支援 無 経済問題
8 1975 男 本人 父の参戦、被災 妻、母、息子１人 無 有 有 有 無 扶助金増 無 家の修理










































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1 2000 女 父 父の参戦、被災 父 父 無 無 無 無 学費免除等の支援 無 世話、健康
2 1983 女 本人 父の参戦、被災 両親、弟１人 父、弟 無 有 無 無 医療支援、扶助金 無 健康






両親、妹２人、祖父１人 無 無 無 無 無 被災者と�て認定、関心 関心 世話、健康
表 3　タイビン省における調査対象者中、枯葉剤被災者である疑いがある人
（出所）2005 年 10 月 19 �� 11 月 1 �に������������に����者�成。



















2 1975 男 両親 父の参戦、被災 両親 無 無 無 無 無 世話、養護、注意 養護、注意 世話
3 1995 男 父 母方祖父の参戦、被災 両親、弟１人、父方祖父 ※無 無 無 無 無 生活保全 理解 仕事をすることを知らないこと
表 4　ハーナム省における調査対象者中、枯葉剤被災者である疑いがある人
（出所）2006 年 10 月 27 �� 11 月４�に�ー����������の��に����者�成。
（注）※母親の妹は枯葉剤被災者と認定されており、健康に問題があるとは言っていなかっ�が、母親もその可能性がある。
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